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U Be~u je po~etkom rujna ove godine odr`an 2. svjetski tribolo{ki kongres 
Me|unarodnog triobolo{kog savjeta ITC kojeg su organizirali Sveu~ili{te u 
Be~u i Tehni~ka akademija Esslingen. Uo~i otvaranja na sastanku 
predsjedni{tva ITC njegov predsjednik prof. Peter Jost podsjetio je prisutne 
na vrijeme prije vi{e od 35 godina i tada objavljen poznati Jost Report. Taj 
je izvje{taj pobudio golemo zanimanje stru~ne javnosti tvrdnjom da su u 
Engleskoj mogu}e u{tede od ~ak 500 milijuna funti godi{nje primjenom 
u~inkovitih mjera za smanjenje trenja i tro{enja. Rodila se do tada nepoznata 
stru~no znanstvena grana koja je dobila ime tribologija. Uz tribologiju 
spominje se i njezina osobina multidisciplinarnost. 
U me|uvremenu je zabilje`en zapanjuju}i razvoj mnogih grana znanosti 
koje su obra|ivale fenomene trenja i tro{enja, pojava na povr{inama uz 
me|usobno optere}enje i kretanje, {ire}i znanja o materijalima i pojavama 
vezanim uz razli~ite uvjete me|usobnog kontakta. Prakti~na iskustva potvrdila 
su projekcije mogu}ih golemih u{teda tako da danas poznajemo va`an 
doprinos tribologije svjetskom razvoju tehnike i kori{tenja strojeva i vozila. 
Nakon nekoliko desetlje}a razvoja tribolo{ke znanosti i prakse jo{ je uvijek 
situacija u dana{njem svijetu takva da su veliki pozitivni pomaci uz zna~ajne 
u{tede mogu}i. Tako je prof. Jost nakon svojeg nedavnog posjeta jednoj 
velikoj `eljezari procijenio da je mogu}a u{teda kroz nekoliko godina od ~ak 
50 milijuna funti uz ulaganje svega 3 milijuna funti u tribolo{ke zahvate. 
Na`alost, istaknuo je da je svjestan da je realizacija sli~nih mogu}nosti 
pobolj{anja i u{teda vrlo te{ka u prvom redu zbog op}e prisutne pojave da 
se stru~njaci koji se bave razvojem i primjenom maziva te stru~njaci 
industrija koje koriste maziva me|usobno ne razumiju i ne govore sli~ni 
jezik. Na stru~njacima za razvoj i primjenu maziva je da svoj jezik u~ine 
razumljivijim korisnicima svojeg rada. 
Predsjedni{tvo ITC donijelo je na ovom sastanku odluku da se sljede}i 
kongres odr`i u Washingtonu temeljem izvanredne prezentacije prednosti ove 
lokacije koju su izlo`ili odabrani ~lanovi STLE i ASME. Jedna od va`nih 
prednosti ove lokacije koju su istakli u prezentaciji je velika sigurnost zbog 
blizine najva`nijih ameri~kih dr`avnih institucija. 
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Na 2. svjetskom tribolo{kom kongresu u Be~u sudjelovalo je vi{e od 800 
sudionika, a prijavljeno je bilo ~ak vi{e od 800 referata iz svih podru~ja 
tribolo{ke teorije i prakse. Prisutni su mogli pratiti brojna izlaganja vezana uz 
razvoj strojeva i vozila na koje sve vi{e utje~e op}e nastojanje za o~uvanje 
~istog okoli{a i zdravlja te {tednju prirodnih resursa i materijalnih dobara. 
I djelatnost na{eg Hrvatskog dru{tva za goriva i maziva dobro se uklapa u 
nastojanje za boljom komunikacijom i pronala`enjem me|usobno razumljivog 
jezika izme|u stru~njaka za razvoj maziva, onih za razvoj proizvodnje tro{ila 
– strojeva i vozila i njihovih krajnjih korisnika. Na{i redovni godi{nji simpoziji 
ve} nekoliko desetaka godina okupljaju stru~njake koji se bave razvojem i 
primjenom maziva uz nastojanje da se kao sudionici u {to ve}em broju 
pojave i krajnji korisnici maziva i racionalnih tribolo{kih rje{enja strojnih 
elemenata. 
Objavljivanje stru~nih i znanstvenih radova velikog broja na{ih stru~njaka 
koji se bave razvojnim i primjenskim istra`ivanjima vjerujemo da mo`e 
poslu`iti kao dobra osnova za formiranje vlastitih iskustvenih vrijednosti i 
motivacije mla|ih stru~njaka za uklju~ivanje u stru~no razvojni rad. Kona~no, 
njegovanje precizne i ispravne terminologije kojom se treba koristiti u 
me|usobnom komuniciranju uvjereni smo da tako|er doprinosi `eljenom cilju. 
Na{e izdanje Englesko-hrvatskog naftnog priru~nog rje~nika doprinos je tome. 
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